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Hello Everyone,
I HAVE VERY GOOD NEWS -- with "some" more work 
we can have our paper accepted in Management Science.
…
Cesar Rego
Professor
University of Mississippi
Entropy-based Optimization of Nonlinear Separable 
Discrete Decision Models
Yuji Nakagawa,   Ross J.W. James, 
César Rego,   Chanaka  Edirisinghe
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• HopeExact (Exact method for MNK)
• HopeNear (Near-optimal method for MNK)
• HopePP (Problem Partition for huge MNK)
• HopeFinance (Financial Optimization Problems)
• HopeMultiobjective (Multi-objective Optimization)
HOPE
( Hybrid Optimization Process Equipment)
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